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SÍLABO DEL CURSO DE GEOMETRÍA ANALÍTICA Y ALGEBRA  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1. Facultad   : Ingeniería y Arquitectura   
1.2. Carrera Profesional : Ingeniería Civil 
1.3. Departamento  : Ciencias 
1.4. Requisito  : Matemática básica 
1.5. Periodo lectivo  : Semestre 2013 - 0 
1.6. Ciclo de estudios  : 2 
1.7. Inicio – Término : 07 de enero al 27 de febrero  de 2013 
1.8. Extensión horaria : 10 horas semanales 
Teoría                            : 6 horas semanales 
Práctica                         : 4 horas semanales 
1.9. Créditos   : 3 
1.10. Equipo Docente  : 
Willy Zubiaga Vera          willy.zubiaga@upnorte.edu.pe  
Julio Peralta Castañeda  ipc@upnorte.edu.pe 
   
 
II. SUMILLA: 
El curso de geometría analítica y algebra es un curso teórico práctico, cuyo propósito 
es desarrollar en el estudiante habilidades y capacidades de inducción, deducción, 
análisis y síntesis a través de los fundamentos teóricos y operacionales de geometría 
analítica y algebra.  
III. LOGRO DEL CURSO :  
Resuelve problemas de contexto matemático afines a su especialidad utilizando las 
herramientas de geometría analítica y algebra  en forma individual y en equipo, 
interpretando los resultados. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
Nombre de Unidad I : ECUACIONES PARAMÉTRICAS EN EL PLANO Y COORDENADAS POLARES 
 
Logro de Unidad: 
Resuelveproblemas vinculados a su especialidad utilizando ecuaciones en forma paramétrica y usando coordenadas polares. 
 
 
Semana 
    
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios de 
evaluación) 
1  
 
• Transformación de 
coordenadas: Traslación y 
rotación de los ejes. 
• Aplicaciones de las 
transformaciones de 
coordenadas relacionadas  a 
diversos áreas del 
conocimiento vinculados con 
su especialidad. 
 
• Ecuaciones paramétricas  de 
curvas  planas. 
Aplicaciones de ecuaciones 
paramétricas  relacionadas  a 
diversos áreas del 
conocimiento vinculados con 
su especialidad 
• Presentación del curso, lectura  del 
silabo 
• Participa activamente en una dinámica 
y  explicación de ejercicios básicos en 
la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
desarrollar ejercicios de transformación 
de coordenadas con la orientación del 
docente. 
• Desarrollo y explicación de problemas 
sobre transformaciones de 
coordenadas  en la pizarra en forma 
individual,con retroalimentación del  
docente. 
• Participa activamente en una dinámica 
y  explicación de ejercicios básicos en 
la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
resolver problemas relacionados a 
ecuaciones paramétricas con la 
orientación del docente. 
• Desarrollo y explicación de problemas 
en la pizarra en forma individual,con 
retroalimentación del  docente 
• Hoja de trabajo 
• Diapositivas 
• Aula virtual 
• Proyector multimedia 
• Softwaregeogebra 
• Pizarra y plumones 
 
• Practica calificada o 
virtual(TE) 
• Participación en clase (P) 
• Efectividad en la resolución 
de ejercicios 
• Examen escrito individual 
(EE)  
• Participaciones en clase (P) 
• Resolución de casos 
• Examen escrito 
Individual(EE) 
2  
 
 
• Sistema de coordenadas 
polares. 
• Trazado de  curvas en 
coordenadas polares 
•  Ecuación polar de la recta y 
ecuación polar de las cónicas. 
• Participa activamente en una dinámica 
y  explicación de ejercicios básicos en 
la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
resolver ejercicios relacionados a 
trazado de curvas con la orientación del 
docente. 
• Aplicaciones de las 
ecuaciones en coordenadas 
polares   relacionadas  a 
diversos  áreas  del 
conocimiento vinculados con 
su especialidad 
 
• Desarrollo y explicación de problemas 
en la pizarra en forma individual,con 
retroalimentación del  docente.  
• Participa activamente en una dinámica 
y  explicación de problemas básicos en 
la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
desarrollar problemas con la orientación 
del docente . 
• Desarrollo y explicación de problemas 
en pizarra  de manera individual,con 
retroalimentación del  docente. 
 
 2 Evaluación: (T1):                                                 S1-S4:  T1 =  P(0,15)+TE(0,15)+EE(0,7); TE es la nota del trabajo en equipo 
 
Nombre de Unidad II :  VECTORES, RECTAS Y PLANOS  
 
Logro de Unidad: 
Aplicapropiedades y operaciones para resolver problemas con vectores, así como las diferentes ecuaciones de recta y plano en  el espacioen la resolución 
de problemas relacionados a diversas áreas de su especialidad. 
 
     
 Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios de 
evaluación) 
3 
• Algebra vectorial. Vectores. 
Norma de un vector. 
• Producto escalar, ángulo entre 
vectores.Proyección y 
componente ortogonal.  
• Participa activamente en una dinámica 
y explicación de ejercicios básicos en la 
pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
resolver problemas relacionados a 
operaciones con vectores y usando sus 
propiedades con la orientación del 
docente. 
• Desarrollo y explicación de problemas 
en la pizarra en forma individual,con 
retroalimentación del  docente. 
 
• Hoja de trabajo 
• Diapositivas 
• Aula virtual 
• Proyector multimedia 
• Softwaregeogebra 
• Pizarra y plumones 
 
• Participaciones en clase 
• Practica calificada y/o 
virtual (TE). 
• Resolución de ejercicios 
• Efectividad en la 
resolución de ejercicios 
 
 
• Producto vectorial, 
interpretación geométrica, 
propiedades y aplicaciones. 
  
• Participa activamente en una dinámica 
y  explicación de ejercicios básicos en 
la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
 resolver ejercicios e interpretándolos 
relacionados a producto vectorial con la 
orientación del docente. 
• Desarrollo y explicación de ejercicios 
en la pizarra en forma individual,con 
retroalimentación del  docente. 
 
4 
 
• La línea recta. Formas de su 
ecuación.  
• Relación entre rectas: 
Paralelismo y 
perpendicularidad 
• Participa activamente en una dinámica 
y explicación de ejercicios básicos en la 
pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
resolver problemas relacionados a 
diferentes formas de la ecuación de la 
recta  con la orientación del docente. 
• Desarrollo y explicación de problemas 
en la pizarra en forma individual,con 
retroalimentación del  docente. 
 
• Aplicaciones de la ecuación de 
la recta y sus propiedades 
relacionadas  a diversos 
campos del conocimiento 
vinculados con su 
especialidad  
 
 
• Participa activamente en una dinámica 
y  explicación de problemas básicos en 
la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
resolver problemas relacionados a 
diferentes formas de la ecuación de la 
recta  con la orientación del docente. 
• Desarrollo y explicación de problemas 
en la pizarra en forma individual,con 
retroalimentación del  docente. 
  
                                                                              EXAMEN PARCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
• Distancia de un punto a una 
recta.  
• El Plano: ecuaciones. 
• Relaciones entre planos y 
rectas.  
 
• Participa activamente en una dinámica 
y  explicación de ejercicios básicos en 
la pizarra. 
• Desarrollo y explicación de problemas  
relacionado a distancia de un punto a 
una recta en la pizarra en forma 
individual,con retroalimentación del  
docente. 
• Forman equipos de trabajo para 
resolver problemas relacionados a 
diferentes formas de la ecuación del 
  
plano  y de sus relaciones entra plano y 
recta con la orientación del docente. 
 
 
• Ángulo entre dos planos.  
• Distancia de un punto a un 
plano. 
 
• Participa activamente en una dinámica 
y  explicación de ejercicios básicos en 
la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
resolver problemas relacionados a 
ángulo entre planos y de distancia de 
un punto a un plano con la orientación 
del docente. 
 
  
 
Nombre de Unidad III: ALGEBRA LINEAL 
 
Logro de Unidad: 
 
Analizará y graficará relaciones de dependencia entre magnitudes: ingresos, costos y cantidad producida;  como casos aplicativos de las relaciones y en 
particular de relaciones lineales y cuadráticas. 
 Contenidos 
 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje Recursos  
Evaluación ( criterios de 
evaluación) 
6 
 
 
• Espacio vectorial, axiomas. 
• Sub-espacio vectorial, 
definiciones, teoremas.  
• Combinación lineal. 
• Participa activamente en una 
dinámica y  explicación de 
ejercicios básicos en la pizarra 
• Forman equipos de trabajo para 
la identificación de un espacio 
vectorial  con la orientación del 
docente. 
• Desarrollo y explicación de 
ejercicios en la pizarra en forma 
individual,con retroalimentación 
del  docente. 
• Hoja de trabajo 
• Diapositivas 
• Aula virtual 
• Software 
• Proyector multimedia 
• Pizarra y plumones 
 
• Resolución de ejercicios 
• Efectividad en la resolución 
de ejercicios  
• Participaciones en clase 
 • Independencia y dependencia 
lineal de vectores.  
• Bases y dimensión. Cambio de 
base.  
• Sumas y suma directa. 
Espacio cociente . 
• Participa activamente en una 
dinámica y explicación de 
ejercicios básicos en la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
la identificación de vectores LI o 
LD, de bases para un espacio 
vectorial con la orientación del 
docente. 
• Desarrollo y explicación de 
problemas relacionados con la 
matriz de cambio de base en la 
pizarra en forma individual,con 
retroalimentación del  docente. 
 
• Transformaciones lineales: 
Núcleo y rango.  
• Dimensión del núcleo y rango 
de la transformación.  
  
• Participa activamente en una 
dinámica y explicación de 
ejercicios básicos en la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para  
determinar el núcleo y rango y 
sus dimensiones de una 
transformación lineal con la 
orientación del docente. 
 
• Hoja de trabajo 
• Diapositivas 
• Aula virtual 
• Proyector multimedia 
• Software 
• Pizarra y plumones 
• Participaciones en clase (P) 
• Efectividad en la resolución 
de ejercicios  
• Participaciones en clase 
 
Evaluación: (T2):    
   T2 =  P(0,15)+TE(0,15)+EE(0,7); TE es la nota del trabajo en equipo 
 
 
7 
• Representación matricial de 
una transformación lineal.  
• Valores y vectores propios 
• Polinomio característico de 
una matriz.  
 
• Participa activamente en una 
dinámica y explicación de 
ejercicios básicos en la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
determinar la matriz de una 
transformación lineal con la 
orientación del docente. 
• Determinación y explicación de 
los valores vectores propios de 
una matriz en la pizarra  de 
manera individual,con 
retroalimentación del  docente. 
 
• Hoja de trabajo 
• Diapositivas 
• Aula virtual 
• Proyector multimedia 
• Software 
• Pizarra y plumones 
 
 
• Participaciones en clase 
• Efectividad en la resolución 
de ejercicios  
 
• Diagonalización de matrices. 
• Teorema de Cayley Hamilton.  
• Formas canónicas, regulares, 
Jordan.  
• Funciones lineales y espacio 
dual.  
• Participa activamente en una 
dinámica y explicación de 
ejercicios básicos en la pizarra. 
• Forman equipos de trabajo para 
resolver problemas  relaciones  a 
diagonalización de matrices con 
la orientación del docente. 
• Hoja de trabajo 
• Diapositivas 
• Aula virtual 
• Proyector multimedia 
• Software 
• Pizarra y plumones 
• Participaciones en clase 
• Efectividad en la resolución 
de ejercicios  
• Examen escrito individual 
(EE) 
 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS : 
MÉTODOS TÉCNICAS 
Lógicos: Inductivo – Deductivo 
Pedagógicos: 
▪ Trabajo cooperativo 
▪ Método de proyectos 
▪ Clase magistral del docente al inicio de la 
unidad. 
▪ Técnicas de aprendizaje significativo y 
colaborativo. 
▪ Investigación bibliográfica y / o  de 
campo 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
• Resuelveproblemas relacionados a transformaciones de 
coordenadas  relacionadas  a diversos áreas del 
conocimiento vinculados con su especialidad. 
• Trace de una curva que esta representada mediante una 
ecuación paramétrica. 
• Identifique y trace una cónica que está en coordenadas 
polares.  
• Resuelve problemas relacionados con proyección ortogonal 
2 
• Desarrollo y explicación de los 
problemas en la pizarra en forma 
individual,con retroalimentación 
del  docente. 
7 EXAMEN FINAL  
8 EXAMEN SUSTITORIO  
y componente ortogonal. 
• Resuelve problemas relacionados a producto vectorial y sus 
propiedades. 
• Resuelve problemas sobre la ecuación de la línea recta y 
sus propiedades.  
 
T2 
• Resuelve problemas   sobre la ecuación del plano y sobre 
la relaciones entre plano y recta.  
• Determina si un conjunto es un espacio vectorial. 
• Determina si un conjunto es una bases.  
• Determina el  núcleo y rango de una relación. 
• Encuentra la representación matricial de una 
transformación lineal.   
• Determine  la diagonalización de una  matriz. 
• Integra  los conocimientos y habilidades en el proyecto de 
investigación de fin del curso. 
6 
 
 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 40 4,8 
T02 60 7,2 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 
1. Bibliografía Básica : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 515 LARS Ron Larson; Robert 
Hostetler 
Precálculo. 2008 
2 
516.3 
LEHM 
Charles H. Lehmann Geometría Analítica 2007 
3 516.3 
VASQ 
Agustín Vázquez 
Sánchez. Juan De 
Santiago Castillo 
Geometría Analítica 
2007 
4 
512.5 
KOLM 
 
Bernard Kolman 
Algebra Lineal con aplicaciones 
yMatlab. 
1999 
5 
512.5 
GROS 
 
Stanley Grossman Algebra Lineal. 
2005 
ANEXOS 
COMPETENCIAS GENÉRICAS UPN 
COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. 
Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en 
la sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso 
de solución y evalúa su impacto. 
 
